







文化 )与亚文化、 反文化 ; 按照表现形态分为物质文
化、制度文化与精神文化 ;精神文化包括上层的学术































来以群体为本位 , 以社会价值为导向 , 崇尚个人伦
理、家庭伦理和社会伦理 ,主张 “自天子以至于庶人 ,
一是皆以修身为本” ,②强调教育以培养 “君子” 人格
和实现 “治国平天下” 为最终目标 ; 倡导刚健有为 ,






























宏观运行 , 集中有限的人力、 物力和财力 , 办好重点








统文化的课程 , 以知识形态进入高等教育培养过程 ,
陶冶受教育者的民族情感 , 提高他们的民族文化素
养 , 促进人才成长。后者包括教育者的价值观、 人才
观、 知识观、 教育与教学方式方法、 师生关系以及校
园文化氛围等 ,以观念形态进入培养过程 ,对受教育
者产生潜移默化的作用。中国传统文化的 “文道统
一”、 “德智统一” 的人才观念 ,使我国高等教育在人
才培养过程中 ,既注重传授知识 ,又重视引导学生如










化中介的折射影响。如传统文化中的 “穷则变 , 变则







































中华文化博大精深 , 包括语言文字、 文学艺术、










史讲座、 中国艺术欣赏、 中国传统文化概论、 传统文
化与现代管理等一系列有关选修课程。 越来越多的



















































进行重新诠释 , 赋予新的时代内涵。例如 ,传统文化
中儒释道互补 ,各有所长。儒家的入世精神与修身齐
家治国平天下的政治思想 , 道家的 “道法自然” , 尊
重个性发展 , 重视自然科学知识以及辩证思维的传



























学 , 翻译介绍中外名著 , 举办国际学术研讨会 , 互派
留学生 ,从事短期国际学术访问和学术研究 ,促进了
中外文化 , 特别是中西文化的交流、 融汇与互补。中
外互派留学生数量日增。至 1996年底 , 我国各类出
国留学人员近 27万人 , 分布在 103个国家和地区 ,
已有近 9万人学成归国。13来华留学生逐年增长 , 接
受留学生的高校越来越多。1996年度 ,我国 289所高
校共接受来自 152个国家的各类来华留学人员





化的优良传统。 另一方面 , 对于西方文化的消极影
响 , 如个人本位思想 , 自由化思潮、 享乐主义、 宗教










亚经济的发展 , 中华文化的地位正在上升。 华语华
文 , 中国的人文智慧、 传统哲学的 “和谐” 观与 “中
道” 观 , 受到世人的普遍关注。中国文化开始走向国
际论坛。当然 , 也应看到 ,中国传统文化在对外文化
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